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Honorabie' I.. A.-~ tifalis 
··:united· sut·es ·· Cogress _ 
W&Shingt_tm, DC 1.0.S~S_ 
J)~ar Congressman Bafaiis: 
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October 29·, .· 1979_ 
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_' ~. Thank. yo~· -_:for · ·sbarhi~ wl~h ae th. -recent le.ner fr• . ·'.• 
your ·constituent, Mrs. ln'a I •. Fellows. .. -· - >- ·· 
~ .• ::.. : ~ ·-
·-··' ... 
. My· sui1•s~i~t1 to. Mrs. · t:el.lon. · 11 · tlla t she conuc~· :tile · . . 
Rhode lslancl..Hist•ric~l S~lety·with·a fu114escT.iptiOil-- ·· ... ·-''· \° 
·of the 1730 Charte11, which,. she bas in· her posse•.sion~." .t:r· 
· eounds · llle · a very·. iilport·an,t document~ The:· staff at the . . -· ~ 
' 
Hist~rb;al -Socle~ 11lll \>e able to guide her further. · 
- · The· RhOde.·1~1~- ·fustorlcal Society is· at- SS. Jower 
· Street.· Provtdeiu:e 11 .. RI; 01906. · "'(he di 'f'.ector 1~ .Mr. Al..,;, · . .. ... -
bert llybera. · . · c . · · , . . · . · 
,·. . 
I hope that ·this lftfomtio-: will proy. : help(ul · . .. 
· to t(.-s -.' Pellow& 0and that· sh• finds a -sui·table· 41spqs1• · .. -
,tiOll. for· dli- Char:teT. ,,.:, .... · ·· · .. -·. ~ · , · · · .. · 
Best .. vii hes~ · -
·E.Ve1'. since?'ely, 
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- · Ciaibome Pe11 ,, ·. · , .:··· ... · 
Cha in.an : : · ;. , · ., ... , . . · .. ·,-. 
S1,1bc::oiliittee:: on. Educa~lO!h .· : . .' .. · .;:<~'. ' 
· '· Arts , _ and-· Huliani ties: .. : · · · · ~. ·. , .'- . 
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